3.8 火山科学・斜面工学セミナー in FUKUOKA 2008 の共催 by 高橋 和雄

















4. 日時 2008年 7月 18日(金) 13時"'17時 10分
5.場所九州大学西新プラザ
干814・0002 福岡市早良区西新2・16・23
TEL092・831・8104 FlLK 092・831・8105
6. プログラム
13:00開会挨拶
13:10特別講演
斜面災害の実用的なリスクマネジメント技術
13:50話題提供
九州大学大学院准教授陳光斉
(1)平成 20年岩手・宮城内陸地震における斜面災害の概要
応用地質(株)技術本部技師長 上野将司
(2)火山地帯における斜面緑化と国土保全
(株)山地防災研究所代表 桜井正明
(3)九州の活火山とこれからの防災対策
(財)砂防・地すべり技術センター総合防災部長 安養寺信夫
ω噴火予報・警報と噴火警戒レベル
福岡管区気象台地震火山課火山監視・情報センター火山防災官稲葉博明
15:50パネルディスカッション斜面・火山災害の予知と対策
パネリスト 陳光斉、上野将司、桜井正明、安養寺信夫、北村良介(鹿児島大学教
授)
コーディネーター (株)環境地質社長稲垣秀輝
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17:00閉会挨拶
7.参加費 1，000円(資料代を含む)
8.定員 200人 175人参加
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